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Diplomsko delo obravnava etiko in moralo javnih usluţbencev. Javni usluţbenec opravlja delo 
v javni upravi, njegova etika pa je njegovo osebno prepričanje o tem, kaj je prav in kaj 
narobe oziroma kaj je dobro in kaj slabo. Temeljni element vsake organizacije je zaposleni 
oziroma njegovo delovno mesto, kar velja tudi za javno upravo. Javna uprava je pomemben 
druţbeni sistem, ki ima močan vpliv na ţivljenje skupnosti. Razvoj slovenske javne uprave je 
šel v smeri izboljšanja kakovosti, učinkovitosti storitev in prijaznosti tako za uporabnike kot 
za zaposlene. Temelja reforme sta Kodeks ravnanja javnih usluţbencev in Zakon o javnih 
usluţbencih. Strokovnost, zakonitost, častno ravnanje, odgovornost in zaupnost so vrednote, 
ki so vključene v delo javnih usluţbencev, po drugi strani pa so korupcija, sprejemanje 
podkupnin, dajanje prednosti sorodnikom, diskriminacija in kršenje kodeksa neetična 
ravnanja, ki pa so redkokdaj sankcionirana. Zato se sprašujemo, koliko javnim usluţbencem 
pomeni etika na delovnem mestu in kaj so pripravljeni storiti, da bi se ta krepila. Predvsem 
sem ţelela raziskati, kakšen odnos imajo slovenski javni usluţbenci do etičnih vprašanj, s 
čimer sem pridobila celovitejši pregled na stanje etike v slovenski javni upravi. 
 






ANALYSIS OF ETHICS AND MORALITY OF CIVIL SERVANTS 
The graduation thesis treats the civil servants ethics and morals. Civil servant is a person 
who performs work in the public administration, its ethics is his personal conviction of what 
is right and what is wrong and what is good and what is bad. A fundamental element of any 
organization is employee or his workplace, which also applies to public administration. Public 
administration has an important social system that has a strong impact on the life of the 
community. The development of the Slovenian public administration went in the way of 
improving the quality, efficiency of its services as well as being kinder both towards its users 
and its employees. The foundations of the reform are the Code of Actions for Civil Servants 
and the Civil Servants Act. Professionalism, legality, honorable conduct, responsibility and 
confidentiality are values which are included in the work of civil servants, on the other hand, 
corruption, accepting bribes, giving preference to relatives, discrimination and violation of 
the Code are unethical and rarely sanctioned. This warrants the question, how much do civil 
servants actually care for ethical on their workplace and what are they prepared to do to 
improve it? Above all, I wanted to explore what the attitude of Slovenian civil servants is to 
ethical issues and obtain a more holistic overview of the state of ethics in Slovenian public 
administration. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN KRAJŠAV 
CPI  Corruption Perception Index 
DZ  Drţavni zbor 
MOD  Mednarodna organizacija dela 
RS  Republika Slovenija 
TI  Transparency International 
ZDR  Zakon o delovnih razmerjih 
ZIN  Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
ZJU  Zakon o javnih usluţbencih 




Ko beseda nanese na etiko, najprej pomislimo na odgovornost, gospodarnost, strokovnost, 
zakonitost itd., ki so vključene v delo javnih usluţbencev. 
Predvsem v medijih pa se danes veliko govori o povezavi z odkritimi nepravilnostmi, 
predvsem o korupciji, kršitvi zakonodaje, diskriminaciji in mobingu, ki jih zagrešijo javni 
usluţbenci.  
Javni usluţbenci so neposredna vez med prebivalstvom in drţavnimi javnimi politikami, so 
obraz javne uprave. Od njih se pričakuje, da bodo dajali zgled, odgovorno interpretirali 
predpise in dosledno razkrivali nepravilnosti v okviru in zunaj delovanja organa javne uprave, 
zato je njihov pristop k delu še kako pomemben za dobro in učinkovito javno upravo. 
 
Namen tega diplomskega dela je na podlagi analize poznavanja ter upoštevanja etičnih norm 
in moralnih vrednot usluţbencev v slovenskih občinah ugotoviti, kako etični so pravzaprav 
javni usluţbenci v Sloveniji danes, kakšne so najpogostejše kršitve kodeksa, preveriti ţelje o 
večji izobraţenosti na delovnem mestu v povezavi z etiko in moralo ter prikazati, kako se ta v 
praksi udejanja. 
 
Raziskala in analizirala sem pravni okvir delovanja javnih usluţbencev, pri tem pa sem 
posebno pozornost namenila Kodeksu ravnanja javnih usluţbencev. Cilj diplomskega dela je 
preveriti, ali je Kodeks ravnanja javnih usluţbencev zadostna podlaga za etično delovanje 
javnih usluţbencev v Sloveniji, ter podati predloge za izboljšanje. 
 
V diplomskem delu sem uporabila naslednje metode: 
 na podlagi literature in virov sem uporabila citate in navedbe drugih avtorjev oziroma 
tako imenovano metodo kompilacije, 
 opisala sem posamezne pojme na podlagi literature in virov oziroma sem uporabila 
metodo deskripcije, 
 uporabila sem vsebinsko analizo spletnih podatkov o primerih kršitev in 
sankcioniranja kodeksa javnih usluţbencev, 
 s pomočjo vprašalnika sem neposredno zbrala podatke, jih obdelala, uredila in 
vrednotila, na koncu pa interpretirala dobljene rezultate oziroma sem uporabila 
statistično metodo raziskovanja (Ivanko, 2007, str. 10−15). 
 
Na podlagi zbranih podatkov in s pomočjo navedenih metod raziskovanja sem potrdila 
oziroma ovrgla zastavljene hipoteze: 
 
H 1: Javni usluţbenci so seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih usluţbencev in z njegovo 
vsebino ter ga uporabljajo, ko nastanejo etične dileme. 
 




H 3: Javni usluţbenci si ţelijo več izobraţevanja o etiki in moralnih vrednotah na delovnem 
mestu, a ga na ţalost niso deleţni. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na osem poglavij. Prvo poglavje zajema predstavitev pojmov 
etike, morale, javne uprave in javnih usluţbencev. V drugem poglavju je opisan slovenski 
sistem javnih usluţbencev, ki je razdeljen na tri podpoglavja, in sicer: merila Evropske unije, 
reforma sistema javnih usluţbencev v Republiki Sloveniji in upravljanje s človeškimi viri. 
Neetičnost javnih usluţbencev je zajeta v tretjem poglavju, kjer sem se razpisala o korupciji, 
diskriminaciji in mobingu. Četrto poglavje je v celoti posvečeno Kodeksu ravnanja javnih 
usluţbencev. Peto govori o Zakonu o javnih usluţbencih, ki sem ga razdelila na štiri 
podpoglavja, in sicer: določbe, načela, pravice in obveznosti ter sankcije. V šestem poglavju 
je opisan nadzor javnih usluţbencev. To poglavje sem razdelila na dva podpoglavja, ki 
govorita o Inšpekciji za sistem javnih usluţbencev in Komisiji za pritoţbe iz delovnega 
razmerja pri Vladi Republike Slovenije. Sedmi del zajema empirični del diplomske naloge, v 





2 PREDSTAVITEV POJMOV 
»Etika se ukvarja s preučevanjem moralnega obnašanja in moralnih načel. Da bi jo pravilno 
opredelili, moramo najprej razumeti pomen besede morala. Z etiko in moralo se poleg 
filozofije v zadnjih desetletjih bolj neposredno soočajo tudi druge panoge, med njimi tudi 
javna uprava. Morala pomeni določene vrednote, ki so za pripadnike posameznih delov 
druţbe pomembne in se odraţajo v zakonih, pravilih in drugih predpisih ter v različnih javnih 
politikah in postopkih. Etika pa se po drugi strani ukvarja s procesom, s katerim 
pojasnjujemo, kaj je dobro in kaj slabo, ter s katerim delujemo v smislu določitve dobrega. 
Etika vključuje logiko določenih pravih smernic delovanja in pomeni iskanje moralnih vzorcev 
za posamezne dele druţbe ali za druţbo v celoti« (Boštič et. al., 1997, str. 15). 
2.1 ETIKA 
Beseda etika pomeni običaj, značaj in izhaja iz grškega pojma ethos. »Rojstvo etike se 
praviloma pripisuje duhu časa, ko so stari Grki poudarek z Nebes postavili na Človeka« 
(Jelovac, 1998, str. 26). Sokrata in Platona bi lahko imenovali za začetnika etike. Aristotel je 
avtor prvega celovitega etičnega sistema. Kant pa je glavni predstavnik etike v novem veku. 
 
Etika se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zlega, 
moralnega in nemoralnega. Etika je teoretična filozofska refleksija o naravnosti, o pojavih in 
procesih, ki so moralno pomembni. Glede na dve poglavitni vrsti svojih nalog se deli na dve 
področji: 
- teoretično normativno etiko, 
- praktično normativno etiko. 
Za kaj pravzaprav gre? Če nam prva pojasnjuje, npr. kaj je moralna sodba, druga moralno 
sodi. Če prva ugotavlja, kaj je moralna opredelitev, druga moralno opredeljuje. Teoretična 
etika ali metaetika razglablja o pojmu moralnega načela, normativna etika pa formulira in 
pojasnjuje moralna načela (Boštič et. al., 1999, str. 138). 
 
Ker globalna etika ne obstaja, ne preseneča dejstvo, da enotne definicije etike ni moţno 
napisati. Različni narodi imajo različna pojmovanja, ki se spreminjajo tako v prostoru kot v 
času (npr. vse večji pomen ima kakovost ţivljenja, skrb za okolje ...) Kljub vsemu pa glavne 
smernice ostajajo stalnice (npr. ravnaj tako, kot ţeliš, da drugi ravnajo s teboj ...). Med te 
stalnice v etiki lahko prištevamo tudi temeljne človekove pravice, ki so splošno sprejete ter 
prisotne po vsem svetu in so postale osnovni temelj etičnega presojanja. Vrednote 
posameznika so odvisne od okolja, v katerem ţivi, ter od prevladujočih druţbenih, 
gospodarskih in kulturnih dejavnikov. V nadaljevanju bom navedla nekaj definicij etike, ki se 
razlikujejo glede na področje delovanja. 
 
Za Denhardta je »etika veja filozofije, ki preučuje moralna načela in moralna dejanja oziroma 
obnašanje. Etika se ukvarja s procesom, s pomočjo katerega razjasnimo, kaj je prav in kaj 
narobe, je iskanje moralnih standardov. Etika torej poudarja posameznikovo aktivno iskanje 
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moralno pravilnih drţ v odnosu do sočloveka ter ustvarja in plemeniti dogovore ravnanj v 
druţbi« (Denhard, 1991, str. 101). 
 
Hribar piše, da »odgovarja na vprašanje, kako biti in kako delovati«. Etika je pomembna za 
človekovo moralno zavest, da ni vseeno, kako ţivimo in delamo (Hribar, 1991, str. 5). 
 
Novak piše, »da globalna etika ne obstaja, saj posameznik danes ne pripada samo eni 
druţbeni skupini, posledično pa njegova etika tudi ni identična morali samo ene skupine« 
(Novak, 1997, str. 215). 
2.2 MORALA 
Morala je skupek predpisov, norm, vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s posebno 
notranjo sankcijo, ki jo oseba oziroma posameznik »uporablja« na samem sebi. Morala izvira 
iz latinske besede mos oziroma mores, kar pomeni ţivljenje.  Učinkovitost morale je odvisna 
od tega koliko jo oseba posvoji. Takšna morala je predvsem samostojna; slaba vest osebo 
dosti bolje nadzira in obvladuje kot sankcije zunanjih (pravnih, političnih) dejavnikov (Boštič 
et. al., 1999, str. 305). 
 
Morala se odraţa v zakonih, pravilih, kodeksih, politikah, ravnanjih ipd. ter izraţa določene 
vrednote neke skupine. Moralno dejanje je tisto dejanje, ki je skladno z moralo skupine 
(Denhardt, 1991, str. 101).  
 
Morala se prenaša iz generacije v generacijo ter se spreminja v času in prostoru. Tako kot ne 
obstaja enotno pojmovanje etičnosti, tudi enotna definicija morale ne obstaja. 
 
Pojasniti moram še povezavo med etiko in moralo. Po Tavčarju »etika preučuje moralo, 
moralna vodila in moralno ravnanje. Etika je znanost o moralnem delovanju in predstavlja 
teoretično podlago za odločanje. Morala pa obsega praktične nabore pravil, ki so podlaga za 
rutinske odločitve, ki narekujejo, kaj naj človek stori, kadar gre za koristi, pravice in dolţnosti 
do samega sebe, do drugih in do organizacije. Morala je torej praksa v skladu s spoznanji 
teorije etike« (Tavčar, 1994, str. 136). 
 
Stres (1999, str. 10−12) pa meni, da je za nekatere razlika med pojmoma morala in etika 
samo v besedah. Kovač (2000, str. 79) ugotavlja, »da je razlikovanje med etiko in moralo 
nujno, saj gre za razliko med temeljno naravnanostjo na dobro in aplikacijo te naravnanosti v 
dani zgodovinski trenutek ali konkretno druţbo. Kadar na to pomembno razliko ne 
pristanemo, smo v veliki nevarnosti, da vse stvari jemljemo izredno resno in so za nas vsi 
moralni predpisi temeljni ter potem zaidemo v moralni fundamentalizem ali pa smo v 
skušnjavi, da vsako etično zahtevo razumemo le kot trenutni dogovor in potem vsako etično 




2.3 JAVNA UPRAVA 
»Javna uprava so organi in organizacije, ki opravljajo javne zadeve oziroma izvajajo 
dejavnosti upravljanja v javnih zadevah. Javna uprava je strokovni izvršilni mehanizem, s 
pomočjo katerega deluje drţava. Je aparat, s katerim drţava izvršuje svoje cilje. Pojem javna 
uprava pomeni drţavno upravo in nedrţavno upravo oziroma skupnost organov in 
organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu ter se financirajo iz drţavnega proračuna« 
(Virant, 1998, str. 23). 
 
Sistem javne uprave je sestavljen iz štirih področij (Haček, 2015, str. 28): 
 »drţavna uprava je osrednji teritorialni upravni sistem in instrument drţave za 
izvajanje njenih predvsem oblastnih funkcij, s katerimi na pravni način ureja odnose v 
druţbi, 
 lokalna samouprava je način upravljanja o druţbenih zadevah, ki neposredno 
temelji na lokalni skupnosti in predstavlja lokalni teritorialni upravni sistem, 
 javna sluţba so tiste dejavnosti, ki zagotavljajo javne dobrine in javne storitve, ki so 
nujno potrebne za delovanje druţbenega sistema, ki pa jih iz najrazličnejših razlogov 
ni mogoče ustrezno zagotoviti s sistemom trţne menjave, 
 javni sektor temelji na kriteriju lastništva drţave, v to področje spada vse, kar je v 
drţavni lasti, ne glede na to, na katerem področju deluje«. 
 




Odsotnost konkurence je ena bistvenih značilnosti javne uprave, kar vnaprej določa 
odsotnost prisile k optimalni razpoloţljivosti virov. Ko ugotavljamo učinkovitost in uspešnost 
organizacij in posameznikov znotraj javne uprave, pa se moramo zavedati, da je upravna 
dejavnost zelo teţko merljiva zaradi mnogoplastnih ciljev, storitvene narave dejavnosti in 







JAVNA SLUŢBA JAVNI SEKTOR 
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na katerikoli način odločajo o tem, kaj so druţbene koristi, katere druţbene koristi je treba 
zadostiti in kako, ter so sposobne svoje odločitve tudi uveljaviti. Organi in organizacije, ki 
spadajo v javno upravo, so (Bučar, 1969, str. 50−57): 
 »Organi, ki odločajo o druţbenih zadevah, to so zlasti različni izvršilni organi, 
organi, ki opravljajo javne zadeve na nekem oţjem področju dela, ter organi 
pravosodja, ki sicer delujejo samostojno. O druţbenih koristih odločajo tudi 
posamezniki iz strokovno-tehnične uprave. 
 Organizacije, ki opravljajo javno sluţbo, so naprimer šole oziroma šolstvo kjer 
gre za neposredno dejavnost na šolskem področju, zdravstvo, kjer gre za neposredno 
opravljanje zdravstvenih storitev. Organizacije, ki opravljajo javno sluţbo so organi, ki 
odločajo o druţbenih koristih, izvajanje svojih odločitev pa prepustijo posebej 
ustanovljeni organizaciji. 
 Strokovno-tehnična uprava je tista, ki sporoča sprejete odločitve prizadetim, daje 
strokovne nasvete organom in potrebne informacije o dejanskem stanju.« 
 
Ker mora drţava s svojimi intervencionizmom in regulativnimi mehanizmi prek javne uprave 
zagotavljati nekatere dobrine, do katerih ni mogoče priti po načelih trţne menjave, lahko te 
dobrine kategoriziramo kot dobrine ki (Haček v Bučar, 1969, str. 46−47): 
 morajo biti na voljo vsem ljudem (osnovna izobrazba, zdravstvo, osebna in 
premoţenjska varnost), 
 jih je treba ljudem vsiliti (komunala, obvezno zdravljenje, veterinarska sluţba), 
 jih ni mogoče individualizirati (kolektivne komunalne storitve), 
 so po naravi stvari v monopolnem poloţaju nasproti uporabniku 
(energetika). 
2.4 JAVNI USLUŢBENCI 
»Temeljni element vsake organizacije je človek« (Virant, 1998, str. 187), javni usluţbenci so 
pomemben element, ki določajo javno upravo. »Javni usluţbenci so osebe, ki opravljajo 
sluţbo v javni upravi. Izraz javni usluţbenec se uporablja  za oznako oseb, ki trajno in 
profesionalno opravljajo sluţbo v drţavnih organih in organih lokalne skupnosti. Izvzete so 
osebe, ki v teh organih opravljajo politične funkcije, t. i. funkcionarji« (Virant, 1998, str. 
187). 
 
Bučar piše, da je javni usluţbenec definiran tudi kot oseba, »ki kot svoj poklic opravlja 
izvršne in upravne naloge v upravnem sistemu, ki se seveda razlikujejo od opravljanju 
političnih nalog« (Bučar, 1997, str. 302). 
 
Goodsell je (1994, str. 94) definiral javnega usluţbenca, »kot posebno vrsto ljudi, ki delujejo 
in razmišljajo na svojevrsten način in imajo tako imenovano birokratsko osebnost«. Na tej 
točki lahko javnega usluţbenca in organizacijo, v kateri deluje, neposredno poveţemo. 
Izhodišče je v prepričanju, da birokratska struktura organizacije producira posebno 
mentaliteto oziroma osebnost. Prvotna zasnova za tako razmišljanje izhaja iz Webrove 
sociološke karakteristike birokratov kot togo mislečih, vpetih v napačno določeno hierarhično 
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lestvico in delujočih pod strogim reţimom posameznikov. Ali se »birokratska osebnost« 
izoblikuje s samoselekcijo tistih, ki ţelijo delovati v birokratskih organizacijah, ali pa je to 
posledica socializacije znotraj organizacije, ni mogoče ugotoviti (Haček, Bačlija, 2007, str. 
35). 
 
Posebno vedenje javnih usluţbencev so začeli opaţati ţe v 50. letih (Merton, 1940). Merton 
je ugotovil, da so vsaj štiri osebnostne lastnosti javnih usluţbencev posledica delovanja 
birokratskih organizacij, in sicer: 
1. izredna specializacija dela in omejenost pri izvajanju nalog povzročata »nezadostnost 
in fleksibilnost veščin« pri posamezniku, 
2. zanesljivost in disciplina v organizaciji pri posamezniku se manifestira kot eksplicitno 
poudarjanje pravil in norm organizacije, 
3. javni usluţbenec se ne ţeli izpostavljati ali kako drugače opozoriti nase in na svoja 
dejanja, zaradi česar postane previden in konservativen, 
4. neosebno, kategorično, racionalno razmišljanje, ki se ne ozira na posamezen primer 
ali posameznika. 
Po drugi strani se Hummel (1982) v celoti ne strinja z navedenimi trditvami in meni, »da 




Slika 2: Delitev sistema javnih usluţbencev na ravni 
 
 






































INSTITUCIONALNA RAVEN (pravila vladanja) 
- pravice in dolţnosti javnih usluţbencev 
- sistem odgovornosti 
- javno mnenje 
- (a)političnost javnih usluţbencev 
 
OPERATIVNA RAVEN (personalni oz. kadrovski 
sistem) 
- klasifikacijski sistem javnih usluţbencev 
- upravljanje človekovih virov 
- sistem zaposlovanja javnih usluţbencev 
SIMBOLNA RAVEN (simbolni sistem) 
- etika javnih usluţbencev 
- upravna in organizacijska kultura 
- policy vloga javnih usluţbencev  
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3 SLOVENSKI SISTEM JAVNIH USLUŢBENCEV 
3.1 MERILA EVROPSKE UNIJE 
»S pridruţitvijo Evropski uniji so sekundarni pravni viri, torej pravni viri, sprejeti v postopkih 
pred organi Evropske unije, postali del domačega pravnega reda. Skupne pravne norme tako 
vplivajo na spreminjanje domače zakonodaje ter jo v procesu harmonizacije pribliţujejo 
skupnim smernicam Evropske unije. Čeprav standardi evropskega pravnega prostora niso del 
pravnega reda Evropske unije, temveč se navajajo kot neformalni del pravnega reda, se 
upoštevanje standardov delovanja evropskega pravnega prostora v drţavah članicah razume 
kot dejstvo samo po sebi« (Kerševan, 1998, str. 660). 
 
Med poglavitna področja, kjer se evropski upravni prostor izvaja, umeščamo (Kovač v Kajnč 
in Lajh, 2009, str. 150−151): 
 »razvoj upravljanja kakovosti in odličnosti v javni upravi - uporaba 
standardov, kot so ISO, CAF, EFQM in drugi, 
 sistem javnih usluţbencev − antidiskriminacija, socialna varnost, usposabljanje 
kadrov, napredovanje, upokojevanje, zaveza k integriteti in javnemu interesu so 
prisilna pravila, ki veljajo v članicah Evropske unije, 
 e-uprava − se nanašajo na odnos med upravo in uporabniki ter stremijo k 
optimizaciji in standardizaciji postopkov, 
 javna poraba − se nanaša na proračunsko financiranje, usmerjeno je v rezultate ter 
vključeno v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo proračuna, 
 participacija občanov pri lokalnem upravljanju in decentralizacija kot prenos 
funkcij in sredstev za njihovo izvajanje z drţavne uprave na uprave lokalnih 
skupnosti, 
 prenos upravnih nalog in razvoj pogodbenih razmerij v javnem sektorju, zunaj 
drţavne uprave.« 
 
Evropska javna uprava kot enoten pojem ne obstaja, prav tako Evropska unija pri urejanju 
javnega sektorja ne postavlja izrecnih zahtev glede načina urejanja tega področja. Zato 
Evropska komisija priporoča, da se sprejme zakon, ki ureja področje javnih usluţbencev ter, 
da se izenači plača v javnem in zasebnem sektorju. Komisija pravtako priporoča karierni 
sistem in dodatno izobraţevanje ter usposabljanje na področju zakonodaje in delovanja 
institucij Evropske unije (Fournier v Haček, 2015, str. 89). 
3.2 REFORMA SISTEMA JAVNIH USLUŢBENCEV V RS 
Spremembe so del reforme. »Reforma govori o izboljšanju in inovacijah. Pomeni postati 
boljši z odpravljanjem napak ali z odpravljanjem ali popravljanjem slabega delovanja, še 
posebno tistega moralne, politične ali socialne narave. Ko govorimo o reformi, govorimo torej 
o vrednotah in vrednosti. Administrativna reforma se nanaša na administrativno kvaliteto, ki 
jo določajo administrativne vrednote institucij javnega sektorja, javnih politik, odločanja o 
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javnih politikah, javnih organizacij ter upravljanja« (A. J. Toonen v Peters in Pierre 2003, str. 
465).  
 
Konec leta 1997 je Vlada Republike Slovenije potrdila program preobrazbe oziroma reforme 
slovenske javne uprave. Večja proţnost upravnega sistema, večja avtonomija pri odločanju, 
vzpostavitev učinkovitega nadzora in izboljšanje poloţaja javnih usluţbencev, so bili cilji 
preobrazbe slovenske uprave. Reforma je bila optimistično zastavljena s ciljem, da bo večina 
projektov končana ţe leta 1999. Zaradi pomanjkanja politične podpore in odsotnosti 
marketinga na operativnih ravneh uprave, pa se je reforma močno zavlekla in v nekaterih 
točkah še danes ni končana (Haček, 2015, str. 92). 
3.3 UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV 
Upravljanje človeških virov; kar najpogosteje označimo s kratico HRM1 pomeni cel sklop 
najrazličnejših dejavnosti v smislu zadovoljitve interesov organizacije in posameznika. 
»Upravljanje človeških virov pokriva področja vse od načrtovanja kadrovske politike, 
štipendiranja, zaposlovanja, imenovanja, sklepanja pogodb, razporejanja ter motiviranja do 
plačne politike, ugotavljanja in ocenjevanja delovne uspešnosti, nagrajevanja in 
sankcioniranja in tako dalje. O kadrovskih virih oziroma človeških virih govorimo zato, ker 
razumemo zaposlene kot potencial, kot naloţbo v prihodnost in ne kot nujni izdatek«. Moţina 
navaja del strateškega pristopa menedţmenta, ki temelji na teh načelih (Moţina, 1998, str. 
5): 
 najpomembnejše premoţenje organizacije je zaposlen, 
 poslovni postopki in upravljanje človeških virov morajo biti povezani in skladni, 







                                                     
1 V angleškem govornem okolju Human Resources Management. 
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4 NEETIČNOST JAVNIH USLUŢBENCEV 
Neetično ravnanje je ravnanje, ki je v nasprotju z etičnim kodeksom. Vendar je pri tem treba 
upoštevati, da vsako neetično ravnanje nima enakih posledic v času in prostoru. Zato bom v 
nadaljevanju predstavila izrazite primere neetičnega ravnanja, in sicer korupcijo, 
diskriminacijo in mobing. 
4.1 KORUPCIJA 
»Korupcija je oblast plus monopol minus transparentnost« 
Neznani avtor 
»Korupcija izhaja iz latinskega izraza »corruption«, ki pomeni pokvarjenost, sprijenost, 
nepoštenost« (Černetič, 2007, str. 148). 
Po najpreprostejši razlagi, ki jo lahko izpeljemo iz zakonske definicije, gre za kršitev dolţnega 
ravnanja z namenom pridobiti korist zase in za druge. Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije jo definira kot: »Vsaka kršitev dolţnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v 
javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s 
kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane 
oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za druge.« 
Korupcija pomeni zlorabo pravnega reda in ruši temeljna načela demokratične ureditve, kot 
so zakonitost, enakost pred zakonom ipd., in ogroţa trţno gospodarstvo (Brejc, 2000, str. 
72). 
Vzroki za korupcijo so številni in kompleksni. Korupcija je tako lahko posledica zgodovinskih 
okoliščin, tradicije socialno-kulturnega okolja, lahko se pojavlja pri posamezniku ali v 
organizaciji. Korupcija se zaradi hitrih gospodarskih in druţbenih sprememb, močnih 
sorodstvenih in etičnih vezi, nizke stopnje razvitosti, nizkih plač v javni upravi, slabe priskrbe 
z dobrinami ipd. pojavlja v drţavah v razvoju. 
Med organizacijske vzroke korupcije spadajo: 
 neustrezen plačni sistem, 
 pomanjkljivo vodenje, 
 nizka raven izobrazbe, 
 neustrezni postopki rekrutiranja in izbire usluţbencev, 
 slaba disciplina in podobno. 
Med socialno-kulturne vzroke pa lahko uvrstimo razmere v druţbi, ki je strpna do 
korupcije, in pomanjkanje politične volje za boj proti njej. V vseh okoljih pa se korupcija 
pojavlja tudi zato, ker se lahko številni javni usluţbenci odločajo po prostem preudarku 
(Brejc, 2000, str. 73). 
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4.1.1 KORUPCIJA V SLOVENIJI 
»Korupcija je prisotna tudi v Sloveniji. Čeprav naj bi bila Slovenija še vedno razmeroma 
nekoruptivna drţava, pa je treba korupcijo tudi pri nas obravnavati resno, da ne ogrozi 
našega sistema. Pa vendarle smo Slovenci v nekoliko drugačnem, teţjem poloţaju od drugih 
drţav v Evropski uniji, saj smo več desetletij ţiveli in delovali pod vplivom kulturnih obrazcev, 
ki so bili do korupcije zelo tolerantni in so jo celo spodbujali. Kot vemo, je bila korupcija na 
Balkanu ţe pregovorna. Ljudje na tem območju so korupcije ţe vajeni in jo sprejemajo kot 
nekaj naravnega, kot sestavni del poslovnega ţivljenja nasploh« (Sušnik, 2005). 
Osnovna teţava Slovenije je ravno v tem, da ne vemo, v kolikšnem obsegu se je korupcija 
pri nas razrasla. Za prikaz dejanskega stanja zgolj podatki policije ne zadoščajo, treba je 
opraviti vrsto drugih raziskav. »Razlika med uradno ugotovljeno korupcijo in njenim 
zaznavanjem na strani drţavljanov je namreč izredno velika. Vsekakor je ni tako malo, kot jo 
prikazujejo uradne statistike, predvsem organi odkrivanja in pregona, niti ne toliko, kot 
kaţejo javnomnenjske raziskave. Odgovor na vprašanje, koliko korupcije je v Sloveniji, je 
torej nekje vmes. Korupcija se prepleta z vsemi kriminalnimi dejavnostmi in se z njimi 
medsebojno pogojuje. Predvsem se v korupcijska dejanja nenehno vpleta mednarodni 
element. Premajhno poudarjanje mednarodnega sodelovanja v boju proti korupciji je tisto 
področje, na katerem lahko v prihodnje še veliko storimo – vendar le, če si priznamo, da je 
korupcija prisotna tudi pri nas« (https://www.kpk-rs.si/sl/). 
Razseţnost korupcije v svetu vse bolj zanima politike, vlade, gospodarstvenike in 
znanstvenike, posledice tega pa so številna mednarodna srečanja, posvetovanja, konference 
ter ustanavljanje komisij in skupin za povečevanje korupcije. »Ena od njih je tudi 
Transparency International, v nadaljevanju TI. To je nevladna organizacija, katere cilj je 
povečati spoštovanje pravnih norm, vzbuditi odgovornost vlad in odpraviti korupcijo v svetu. 
Posveča se predvsem niţjemu sloju, ki nosi vse posledice korupcije in je prikrajšan za 
osnovne pravice, kot so izobrazba, socialno varstvo itd. TI sledi načelom poštenja, zaupanja, 
sodelovanja, decentralizacije, različnosti, demokracije in transparentnosti. Je edina svetovna 
nevladna organizacija, ki se izključno ukvarja s preučevanjem korupcije in jo sestavljajo 
neodvisni izvedenci s področja ekonomije, prava in statistike« (Transparency International 
2016). 
Rezultati raziskav s poudarkom na najnovejši raziskavi kaţejo, da je Slovenija na Indeksu 
zaznavane korupcije TI – Corruption Perception Index (CPI 2015) dosegla 35. mesto z oceno 
60 (v razponu od 0 do 100), pri čemer rezultat »0« pomeni visoko koruptivnost drţave, 
rezultat »100« pa »zelo čisto« drţavo. V raziskavi je sodelovalo 168 drţav. Slovenija je sicer 
dosegla izboljšanje za dve točki v primerjavi z letom prej, a je ta v okviru standardne 
napake, zato ne moremo govoriti o bistvenem napredku. Slovenija torej ţe od leta 2012 ne 




Slika 3: Grafični prikaz indeksa koruptivnosti po drţavah za leto 2015 
Vir: Transparency International Slovenia 
 
Indeks (CPI) ocenjuje in razvršča drţave glede na zaznavo korupcije javnega sektorja. 
Indeks je narejen na podlagi raziskave in ocene koruptivnosti javnega sektorja različnih 

















4.1.2 POSLEDICE KORUPCIJE 




Tratnik meni, »da korupcija uničuje osnovni odnos zaupanja med drţavljani in politiki, ki bi 
morali pravično in enako zastopati vse drţavljane, primerno vlagati njihov denar in jim 
zagotavljati enake moţnosti, svobodo in solidarnost. Korupcija tudi negativno vpliva na 
gospodarsko dejavnost in posledično na druţbeno blaginjo. Negativni učinki korupcije so tako 
mikroekonomski kot makroekonomski. Večina finančnih institucij na podlagi določenih 
izkušenj in raziskav ugotavlja, da negativni vidiki korupcije zasenčijo kakršenkoli pozitiven 
prispevek za gospodarstvo«. Pri tem navajajo argumente (Tratnik, 1999, str. 39): 
 korupcija povečuje javno porabo in zmanjšuje drţavne prihodke, oteţuje oblikovanje 
usklajene finančne politike in prispeva k povečanju proračunskega primanjkljaja, 
 korupcija ohromi, onemogoča in popači delovanje trga, ter oteţuje alokacijo virov. 
4.2 DISKRIMINACIJA 
Diskriminacija pomeni različno obravnavanje posameznikov v enaki situaciji zaradi neke 
osebne okoliščine. Slovenska ustava diskriminacijo prepoveduje v 14. členu, ki uveljavlja 
načelo enakosti in zavezuje drţavo, da moramo biti vsi ljudje v enakih poloţajih po zakonu 
obravnavani enako in imeti enake pravice, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj, 
invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino (Ustava RS, 2008, str. 21). Načelo enakosti 
dopolnjuje 22. člen, ki pravi, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v 
postopku pred sodiščem in pred drugimi drţavnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci 
javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolţnostih ali pravnih interesih (Ustava RS, 
2008, str. 24). 
 
Kaj pa je praksa? Brejc ugotavlja, »da v svetu in pri nas ţal obstaja razkorak med 
normativnim in stvarnim tudi na tem področju. Pri zaposlovanju v javni upravi niso prav nič 
redki primeri zaposlovanja po sorodstvenih, političnih in podobnih zvezah, ponekod dajejo 
neupravičeno prednost moškim kandidatom, od izbranih kandidatk za delovno mesto 
zahtevajo izjavo, da ne bodo imele otrok v naslednjih petih letih, in podobno. Mlade matere 
in nosečnice imajo zelo majhne moţnosti za zaposlitev, če pa so zaposlene, jim grozi slabša 






podobno je z invalidi. Nedopustni so tudi primeri, ko posameznik zaradi svoje veroizpovedi ni 
sprejet na delovno mesto, za katero sicer izpolnjuje pogoje« (Brejc, 2000, str. 73). 
4.3 MOBING 
Izraz mobing oziroma bullying pomeni šikaniranje in ustrahovanje. Mobing je konfliktov polna 
komunikacija na delovnem mestu med sodelavci in podrejenimi, pri čemer je napadena 
oseba v podrejenem poloţaju ter izpostavljena sistematičnemu in dlje časa trajajočim 
napadom ene ali več oseb z namenom odhoda iz delovne organizacije oziroma sistema 
(Leyman, 1995). 
 
Mednarodna organizacija dela (MOD) mobing definira kot ţaljiv način vedenja, ki se izraţa 
skozi maščevalne, okrutne, zlonamerne ali poniţujoče poskuse sabotaţe enega ali več 
zaposlenih. Kot oblike mobinga MOD našteva stalne negativne opazke ali kritikarstvo, 
druţbeno osamitev določene osebe, hkrati pa tudi zlonamerno opravljanje ali razširjanje 





5 KODEKS RAVNANJA JAVNIH USLUŢBENCEV 
Etični kodeks navadno oblikujejo pripadniki posameznih poklicev (zdravniki, učitelji, 
odvetniki). Zanimivo je, da se danes, poleg čedalje številčnejših kodeksov profesionalne etike 
posameznih poklicnih skupin, pojavljajo tudi drugi, ki usmerjajo vedenje ljudi, denimo kodeks 
udeleţencev v cestnem prometu, kodeks poslovnega vedenja, kodeks javnih usluţbencev. Ti 
kodeksi so potrebni tam, kjer formalni druţbeni regulativi in sankcije ne dosegajo zaţelenega 
učinka. Eno od takih področij je gotovo javna uprava (Brejc, 2000, str. 69). 
 
Javna uprava v Sloveniji je dobila svoj kodeks 18. januarja 2001, sprejel pa ga je Svet 
Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. V njem sindikatom in stanovskim 
organizacijam zaposlenih v javni upravi priporoča, da kodeks upoštevajo pri pripravi svojih 
kodeksov. Ministrstvom in vladnim sluţbam nalaga, da kodeks upoštevajo v postopkih 
zaposlovanja ter pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja organizacije in 
delovnopravne zakonodaje. Prav tako se je Vlada Republike Slovenije zavzela, da bo kodeks 
smiselno uporabljala za ministre in druge funkcionarje, ter sklenila, da se besedilo kodeksa 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj z navedenimi sklepi (Ur. l. RS, št. 8/2001). 
Kot je zapisano v 1. členu, je Kodeks ravnanja javnih usluţbencev dokument, ki se uporablja 
za vse javne usluţbence. To so vse osebe, ki so zaposlene pri drţavnih organih, upravah 
samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih skladih, javnih agencijah in pri drugih osebah 
javnega prava, ki preteţno izvajajo upravne naloge. Sestavni del načel izvrševanja javnih 
nalog od trenutka, ko javni usluţbenec potrdi, da je bil z njim seznanjen, vsak javni 
usluţbenec pa je dolţan storiti vse potrebno, da se ravna po določbah kodeksa, določa 2. 
člen Kodeksa ravnanja javnih usluţbencev (Kodeks ravnanja javnih usluţbencev, 1.−2. člen). 
Namen kodeksa je opredeliti načela opravljanja javnih nalog, po katerih se morajo ravnati 
javni usluţbenci, je pa tudi njihov pripomoček za uresničevanje teh načel. Kodeks opredeljuje 
naslednja načela: načelo zakonitost, načelo politične nevtralnosti, načelo nepristranskosti, 
načelo lojalnosti do delodajalca, načelo strokovnosti, načelo vestnosti, načelo učinkovitosti, 
načelo spoštljivosti v odnosu do drugih, načelo upoštevati pravice in interes drugih, načelo 
odgovornosti do javnosti in nadrejenih, načelo zaupnosti pri uporabi in obravnavi 
dokumentov, načelo upoštevati javni interes idr. 
Kot je določeno v 7. členu, mora javni usluţbenec pravico do odločanja po prosti presoji 
uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih. 8. člen zavezuje 
javnega usluţbenca, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov, bodisi da je to nasprotje 
resnično ali moţno, prav tako pa ne sme izkoriščati svojega poloţaja za svoj zasebni interes 
(Kodeks ravnanja javnih usluţbencev, 7.–8. člen). 
V 12. členu kodeksa piše, »da mora vsak javni usluţbenec, ki meni, da se od njega zahteva 
ravnanje, ki je nezakonito, nepravilno ali neetično, in pri katerem gre za delovanje, ki ni v 
skladu s tem kodeksom, to prijaviti v skladu z zakonom«. Javni usluţbenec mora pristojnim 
organom prijaviti vsak dokaz, navedbo ali sum nezakonitega ali kaznivega dejanja, hkrati pa 
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se mora zagotoviti, da je ta javni usluţbenec varovan pred šikaniranjem, groţnjami in 
podobnim ravnanjem, ki ogroţa opravljanje javnih nalog (Kodeks ravnanja javnih 
usluţbencev, 12. člen).  
Nasprotje interesov je opredeljeno v 13. členu in govori o tem, »da nastane v okoliščinah, pri 
katerih ima javni sektor zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na 
nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog«. Javni usluţbenec je običajno edini, ki 
ve za nasprotje interesov, zato je osebno odgovoren, da: je pozoren na kakršnokoli dejansko 
ali moţno nasprotje interesov, ukrepa, da bi se takemu nasprotju izognil, razkrije svojemu 
nadrejenemu tako nasprotje interesov in se ravna po končni odločitvi predstojnika (Kodeks 
ravnanja javnih usluţbencev, 13. člen).  
Kodeks govori še o nezdruţljivosti interesov, kje »javni usluţbenec ne sme opravljati 
nezdruţljive funkcije in nezdruţljive pridobitne ali nepridobitne dejavnosti, ki niso zdruţljive s 
pravilnim opravljanjem javnih nalog«. Prav tako mora na podlagi zakona navesti članstvo v 
organizaciji ali povezanost z organizacijo, ki bi lahko vplivala na njegov poloţaj ali pravilno 
opravljanje njegovih dolţnosti, kar je zapisano v 15. členu kodeksa (Kodeks ravnanja javnih 
usluţbencev, 15. člen). 
Sprejemati ali zahtevati daril, uslug, gostoljubnosti ali druge koristi zase ali za svojo druţino, 
bliţnje sorodnike, prijatelje, osebe javnega ali zasebnega prava je po 18. členu 
nesprejemljivo. Zloraba javnega poloţaja, prepoved zlorabe javnih informacij s strani javnih 
usluţbencev, upravljanje z javnimi sredstvi, preverjanje poštenosti kandidata ali zaposlenega 
v javni upravi so členi, ki so vključeni v kodeks. Kodeks pa ne določa, kakšni so postopki ter 
členi o odgovornosti nadrejenega, prenehanju zaposlitve in razmerju z nekdanjimi javnimi 
usluţbenci (Kodeks ravnanja javnih usluţbencev, 18. člen). 
O spoštovanju kodeksa piše v 28. členu. Javni usluţbenec se mora ravnati v skladu s 
kodeksom, zato mora biti seznanjen z njegovimi določbami in morebitnimi spremembami 
(Kodeks ravnanja javnih usluţbencev, 28. člen).  
Politiki, javnost in drţavljani morajo poleg etičnega ravnanja javnih usluţbencev delovati v 
smeri, ki jo etični kodeks narekuje. V nekaterih upravnih okoljih še nimajo etičnega kodeksa, 
zato sprejem takšnega dokumenta lahko vzbuja napačno prepričanje, češ, če smo etični 
kodeks sprejeli, smo s tem ţe dosegli etično ravnanje. Mnenje nekaterih je, »da z nobenim 
kodeksom ne moremo predvideti prav vseh okoliščin oziroma posebnosti in je zato etični 
kodeks bolj v interesu tistih, ki so ga oblikovali. Kritiki etičnega kodeksa menijo, da so 
določbe pogosto preveč splošne, nedorečene. Ţal je Kodeks ravnanja javnih usluţbencev, ki 
velja za slovensko javno upravo, le dobeseden prepis priporočil Sveta Evrope in ni prav v 
ničemer prilagojen posebnostim slovenske javne uprave« (Brejc, 2000, str. 69–70).  
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6 ZAKON O JAVNIH USLUŢBENCIH 
Leta 2002 je bil sprejet Zakon o javnih usluţbencih (ZJU), v veljavo pa je stopil leta 2003. 
Leta 2005 je prišlo do manjših popravkov, ko je drţavni zbor (DZ) na podlagi odločbe 
ustavnega sodišča sprejel spremenjen in dopolnjen ZJU – uradno prečiščeno besedilo 
(UPB1). Leta 2006 pride do črtanja členov oziroma celih poglavij, ki se nanašajo na 
spodbujanje javnih usluţbencev in opredeljevanje njihove disciplinske odgovornosti, DZ 
zopet na podlagi odločb ustavnega sodišča sprejme ZJU-UPB2. V letu 2007 je sprejet še ZJU-
UPB3, ki obsega spremembe in dopolnitve drugih zakonov, ki se nanj nanašajo (Ur. l. RS, št. 
35/2005). 
6.1 DOLOČBE 
V 1. členu ZJU javnega usluţbenca definira kot posameznika, ki sklene delovno razmerje v 
javnem sektorju. Javni sektor po tem zakonu sestavljajo: 
 drţavni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, 
 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, 
 druge osebe javnega prava.  
Ne glede na dejstvo, da zakon ureja sistem javnih usluţbencev, je zaradi jasnosti dodana 
tudi določba glede funkcionarjev, in sicer zakon določa, da funkcionar v drţavnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti niso javni usluţbenci in se torej določbe Zakona o javnih 
usluţbencih zanje ne uporabljajo (ZJU, 1. člen). 
 
2. člen je predmet urejanja, ureja skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih 
usluţbencev, kot na primer: pravica do stavke, delovanje sindikata, prav tako celovito ureja 
sistem javnih usluţbencev v drţavnih organih in upravah lokalnih skupnosti (ZJU, 2. člen). 
 
Zakon v 3. členu opredeljuje delodajalca kot pravno osebo, s katero je javni usluţbenec v 
delovnem razmerju. Delodajalec v drţavnem organu je Republika Slovenija, v upravi lokalne 
skupnosti pa lokalna skupnost. Izvrševanje pravic in dolţnosti delodajalca, delovna razmerja 
javnih usluţbencev ter plače v javnem sektorju zakon določa v 4. in 5. členu. Predstojnik je 
tisti, ki v drţavnem organu in upravi lokalne skupnosti izvršuje pravice in dolţnosti, v osebah 
javnega prava pa ima to pravico poslovni organ. Sistem plač v javnem sektorju ureja 
poseben zakon (ZJU, 3. –5. člen). 
6.2 NAČELA 
V 7. členu zakona je zapisano, »da imajo pri zaposlovanju javnih usluţbencev vsi 
zainteresirani kandidati zagotovljeno enakopravno dostopnost na delovno mesto in pod 
enakimi pogoji ter tako, da je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno 
usposobljen«. Za zasedo prostih delovnih mest organ drţavne uprave na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za upravo, ter v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisu objavi 
javni natečaj ali objavo, na katero se lahko prijavi vsak (19. člen Uredbe o postopku za 
zasedo delovnega mesta v organih uprave in v pravosodnih organih). Pred objavo javnih 
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natečajev pa se objavi interni natečaj. Interni natečaj se izvaja z namenom, da se pred 
uvedbo postopka za novo zaposlitev omogoči zaposlenim, da pod enakimi pogoji kandidirajo 
za prosto delovno mesto in s ciljem, da se med prijavljenimi kandidati izbere tistega, ki 
izpolnjuje pogoje in je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem 
mestu. Postopek internega natečaja se lahko začne hkrati s seznanitvijo o prostem delovnem 
mestu (ZJU, 7. člen). 
 
»Zakonitost, ki je v javni upravi nujna in zelo pomembna, od javnih usluţbencev zahteva, da 
izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah ustave, mednarodnih pogodb, zakonov in 
podzakonskih predpisov, kar je zapisano v 8. členu«. To pomeni, da mora javni usluţbenec 
odločati po zakonu oziroma na zakonit način ter biti poznavalec dokumentov in predpisov 
predvsem na področju svojega dela in biti z njimi vedno na tekočem (ZJU, 8. člen). 
 
»Načelo strokovnosti v 9. členu zajema strokovno, vestno in pravočasno izvrševanje javnih 
nalog«. Pri svojem ravnanju ravna po pravilih stroke, kar pomeni nujnost stalnega 
usposabljanja in izpopolnjevanja javnega usluţbenca. Načelo zagotavlja tudi moţnost za 
nadaljnje izobraţevanje in za napredovanje tistih, ki so pri svojem delo še posebej uspešni. 
Načelo strokovnosti tvori celoto z načelom zakonitosti in zapoveduje javnemu usluţbencu, da 
izvršuje svoje naloge strokovno, vestno in pravočasno (ZJU, 9. člen).  
 
10. člen pravi, da »javni usluţbenec ravna pri izvrševanju javnih nalog častno v skladu s 
pravili poklicne etike«.  
 
Eno od pomembnejših področij v okviru urejanja sistema javnih usluţbencev se v 11. členu 
izrecno nanaša tudi na preprečevanje korupcije oziroma prepoveduje sprejemanja daril. Javni 
usluţbenec lahko sprejema protokolarna in priloţnostna darila manjše vrednosti, do 65 evrov 
(ZJU, 11. člen). 
 
Načelo zakonitosti pomeni varovanje tajnih podatkov s strani javnega usluţbenca, ne glede 
na to kako jih je izvedel. Le delodajalec lahko javnega usluţbenca te dolţnosti razreši, je 
zapisano v 12. členu. ZJU pa v naslednjem členu javnemu usluţbencu nalaga, da je 
odgovoren za kakovostno, hitro in učinkovito izvrševanje zaupnih javnih nalog (ZJU, 12. 
člen). 
 
Načelo dobrega gospodarjenja opredeljuje 14. člen. Javni usluţbenec mora gospodarno in 
učinkovito uporabljati javna sredstva in dosegati najboljše rezultate ob najniţjih stroških 
(ZJU, 14. člen). 
 
Pri načelu varovanja poklicnih interesov mora delodajalec varovati usluţbenca pred 
šikaniranjem, groţnjami in podobnim ravnanjem, ki ogroţa opravljanje njegovega dela. Po 
drugi strani pa se 15. člen nanaša na obveznost delodajalca (naj bo to Republika Slovenija, 
vlada ali lokalna skupnost za izvrševanje), ki je predstojnik drţavnega organa ali uprave 
lokalne skupnosti. Člen 15a je bil prvi dodan v ZJU-UPB2 in prepoveduje nadlegovanje na 
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delovnem mestu, pa naj gre za fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje (ZJU, 15. člen in 
15a. člen) 
6.3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
ZJU določa tiste pravice in dolţnosti javnih usluţbencev, pri katerih zaradi splošnega javnega 
interesa ne more veljati splošno delovno pravo oziroma kolektivne pogodbe. Gre za 
naslednje pravice in obveznosti: 
 
Javni usluţbenec mora opravljati delo v skladu s predpisi, kolektivno pogodbo, pogodbo o 
zaposlitvi, splošnimi akti organa in kodeksom etike, kot je zapisano v 93. členu. Javni 
usluţbenec mora opravljati delo v kraju in času, določenem v pogodbi o zaposlitvi oziroma po 
odločitvi predstojnika (ZJU, 93. člen). 
 
V 94. členu je zapisano, da je dolţnost javnega usluţbenca vselej, razen če po zakonu ni 
vezan na ravnanje po navodilih nadrejenih oseb, da opravlja delo po navodilih in odredbah 
nadrejenega. Javni usluţbenec lahko zahteva pisno odredbo in pisno navodilo, če meni, da je 
vsebina ustne odredbe oziroma ustnega navodila nejasna ali da bi izvršitev ustne odredbe 
oziroma navodila pomenila protipravno ravnanje oziroma povzročila škodo. V tem primeru je 
prost tudi odškodninske in disciplinske odgovornosti (ZJU, 94. člen). 
 
Opravljanje dela zunaj opisa delovnega mesta, ki ne sodi v opis delovnega mesta, ustreza pa 
strokovni usposobljenosti javnega usluţbenca, če je delo treba opraviti zaradi začasno 
povečanega obsega dela in če je javnemu usluţbencu tako pisno odredi predstojnik, je 
zapisano v 95. členu ZJU (ZJU, 95. člen). 
 
Povečan obseg dela oziroma dodatne delovne obremenitve javnega usluţbenca v okviru 
polnega delovnega časa in dovoljenega obsega dela prek polnega delovnega časa je 
dopusten na podlagi predhodnega pisnega dogovora med javnim usluţbencem in 
predstojnikom, ki izda sklep. V 96. členu je zapisano, da se časovna omejitev dnevnega, 
tedenskega in mesečnega delovnega časa preko polnega delovnega časa upošteva kot 
povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih mesecev, 
pri čemer se ne upošteva odsotnosti javnega usluţbenca zaradi letnega dopusta ali 
odsotnosti z dela zaradi bolezni (ZJU, 96. člen). 
 
Opravljanje drugega dela v interesu delodajalca (97. člen) je pod pogojem, da delo ustreza 
usluţbenčevi strokovni usposobljenosti, kot na primer sodelovanje v nadzornih svetih in 
komisiji za pritoţbe (ZJU, 97. člen). 
 
98. člen govori o opravljanju dela v projektni skupini pod pogojem, da je javni usluţbenec 
ustrezno strokovno usposobljen in da je v projektno skupino imenovan. Lahko ga imenuje 
predstojnik ali pa sodeluje na lastno ţeljo. Kadar projektno skupino ustanovi vlada, soglasje 
predstojnika ni potrebno (ZJU, 98. člen).  
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Opravljanje manj zahtevnega dela (99. člen) je dolţnost javnega usluţbenca v primeru višje 
sile, naravne in druge nesreče, izjemnega povečanja obsega dela ter v primeru drugih 
nepredvidljivih razmer, da delo opravlja največ tri mesece po odredbi nadrejenega (ZJU, 99. 
člen). 
ZJU v 100. členu določa, kdaj mora predstojnik s sklepom uradniku prepovedati opravljanje 
dejavnosti, in sicer v primeru (ZJU, 100. člen): 
 »da je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo, 
 da bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela, 
 da bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, ki niso javno dostopne,  
 da bi opravljaj dejavnosti v škodo organa.«  
Uradnik, ki oceni, da je nastal poloţaj, v katerem bi njegov osebni interes lahko vplival na 
nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog, o tem takoj obvesti predstojnika in 
ravna v skladu z njegovimi navodili. Predstojnik mora v takem primeru zagotoviti, da se 
naloge opravijo zakonito, nepristransko in objektivno, oziroma preveriti, ali so bile tako 
opravljene. Obenem se določba nanaša tudi na Kodeks ravnanja javnih usluţbencev od 13. 
do 15. člena (Kodeks ravnanja javnih usluţbencev, 13.–15. člen). 
6.4 SANKCIJE 
Novela zakona o javnih usluţbencih je črtala poglavje o disciplinski odgovornosti javnih 
usluţbencev (od 122. do 134. člena), zato se za ugotavljanje disciplinske odgovornosti, 
postopek ugotavljanja ter delno disciplinske ukrepe uporablja Zakon o delovnih razmerjih 
(ZDR). Z novelo ZJU je namreč prenehala veljati tudi Uredba o disciplinskem postopku v 
organih drţavne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 
Javni usluţbenec je sicer disciplinsko odgovoren, če ne izpolnjuje svojih pogodbenih 
obveznosti, ki jih ob sklenitvi delovnega razmerja sporazumno določita delodajalec in 
usluţbenec s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti, ki 
so predpisane z zakonom in pogodbo o zaposlitvi, je treba ugotoviti v disciplinskem 
postopku. Izjema od navedenega bi bila edino v primeru, če bi stranki podpisali pogodbo o 
zaposlitvi, katere določbe bi bile neskladne z določbami ZJU, ZDR, drugim specialnim 
predpisom ali v škodo javnega interesa. Disciplinsko odgovornost se uporablja ne glede na 
to, ali gre za laţjo ali teţjo disciplinsko kršitev oziroma ali gre za kršitev obveznosti z 
naklepom, iz hude ali majhne malomarnosti (Purg et al., str. 63–64). 
 
Laţje disciplinske kršitve so (Haček, 2015a, str. 109): 
 kršitev delovnih obveznosti, določenih s predpisi, kolektivno pogodbo in pogodbo o 
zaposlitvi ter splošnimi in posamičnimi akti organa, 
 nedostojno vedenje do strank ali sodelavcev pri opravljanju dela, 
 obnašanje, ki je v nasprotju s Kodeksom etike javnih usluţbencev. 
Teţje disciplinske kršitve so (Haček, 2015b, str. 110): 
 kazniva dejanja na delu ali v povezavi z delom, ki se preganja po uradni dolţnosti, 
 nezakonito opravljanje dela, 
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 razpolaganje z javnimi sredstvi, 
 prekoračitev, opustitev ali drugačna zloraba pravic iz delovnega razmerja, 
 kršitev načela nepristranskosti in politične nevtralnosti, 
 kršitev pravic javnih usluţbencev, 
 kršitev načela varovanja tajnosti, 
 sprejemanjem daril, 
 hudo nedostojno, nasilno ali ţaljivo obnašanje do strank ali sodelavcev, 
 ponavljanje laţjih disciplinskih kršitev, 
 kršitev delovnih obveznosti, ki ima teţje posledice za stranke ali za poslovanje 
organa, 




7 NADZOR JAVNIH USLUŢBENCEV 
7.1 INŠPEKCIJA ZA SISTEM JAVNIH USLUŢBENCEV 
Inšpekcijski nadzor se opravlja na vseh upravnih področjih, kjer javni interes narekuje, 
omejuje ali prepoveduje posameznikom določeno ravnanje. Inšpekcijski nadzor je nadzor, ki 
ga izvaja drţavna uprava nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov (Virant, 2002, str. 
70).  
 
Inšpekcijske sluţbe so leta 1994 s sprejetjem Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev2 ter Zakona o upravi3 prešle v organe v sestavi ministrstev. Inšpekcijski nadzor je 
bil vključen v sistem dela uprave kot posebna vrsta upravnega dela. Inšpektorji postanejo za 
svoje delo oziroma za posledice, ki nastanejo zaradi nezakonitega in nedoslednega dela, 
disciplinsko, materialno in kazensko odgovorni, dobijo trajen mandat. Najpomembnejša 
postane njihova moralno strokovna in moralno etična odgovornost. Moralno strokovna 
odgovornost je odgovornost za opravljanje nadzora in odločanje v skladu s cilji in nameni 
zakonov (Kmetič, 2004, str. 13). 
 
11. junija 2002 je bil sprejet Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), ki v celoti in samostojno 
ureja področje inšpekcijskega nadzora. Omeniti je treba, »da ZIN ne velja za Inšpekcijo za 
sistem javnih usluţbencev. ZIN sicer v 2. členu opredeljuje inšpekcijski nadzor kot nadzor 
nad izvajanjem oz. spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, vendar to ne velja za 
inšpekcijsko sluţbo«. ZIN ureja splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, 
poloţaj, pravice in dolţnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega 
nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, kot je 
zapisano v 1. členu (ZIN 1.-2. člen). 
 
180. člen ZJU pravi, »da ima inšpektor pravico do vpogleda v vso dokumentacijo in v 
evidence podatkov v zvezi z delovnim razmerjem javnih usluţbencev, pravico ima tudi 
pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc ter drugih zbirk podatkov, 
ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora« (ZJU, 180. člen).  
Nadzor inšpektor opravlja samostojno in po uradni dolţnosti, lahko pa tudi na podlagi prijav 
javnih usluţbencev ali reprezentativnih sindikatov, ki menijo, da je prišlo do kršitev določb 
ZJU oziroma podzakonskih predpisov. Inšpektor mora varovati tajnost osebnih in drugih 
podatkov. Zakon inšpektorju izrecno nalaga, da mora vloge javnih usluţbencev in 
reprezentativnih sindikatov obravnavati ter vlagatelje o svojih ugotovitvah obvestiti. 
Inšpektor svoje pooblastilo izkazuje s sluţbeno izkaznico, po opravljenem nadzoru pa svoj 
zapisnik najpozneje v tridesetih dneh pošlje predstojnemu organu, v katerem je bil opravljen 
nadzor (ZJU, 181. člen). 
                                                     
2 Ur. l. RS, št. 71/94, ZODPM 
3 Ur. l. RS, št. 67/94, ZUpr 
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Inšpektor ima na podlagi ZJU vsa pooblastila, potrebna za učinkovit nadzor, čeprav ne more 
sam razveljaviti nezakonitih aktov in opraviti nepravilnosti. V primeru, da inšpektor ugotovi 
nepravilnosti ali nezakonitosti, lahko predlaga predstojniku organa in ministru, ukrepe, ki so 
potrebni za odpravo nepravilnosti. Če ugotovi dejanja, ki po tem zakonu pomenijo prekršek, 
mora predlagati postopek o prekršku (ZJU, 182. člen). 
 
Ugotovitve kršitve in nepravilnosti inšpekcije za sistem javnih usluţbencev v času od začetka 
uporabe ZJU in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi (Korade et al., 2006, str. 
84–85): 
 pri pripravi aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (še posebej 
nezakonitosti in nepravilnosti glede pogojev za opravljanje dela na posameznem 
delovnem mestu), 
 pri izdanih posamičnih aktih (nezakonite odločbe o imenovanju v naziv, nezakonite 
pogodbe o zaposlitvi), 
 glede ocenjevanja uradnikov (ocenjevanje ni bilo izvedeno oziroma ni bilo izvedeno v 
zakonitem roku, seznanitev z oceno ni bila pravilna in ocenjevalni listi niso bili 
ustrezno izpolnjeni, neustrezna obrazloţitev ...) in 
 pri izvedbi natečajnih postopkov. 
7.2 KOMISIJA ZA PRITOŢBE IZ DELOVNEGA RAZMERJA PRI VLADI 
RS 
Komisija za pritoţbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije (KPDR) je bila 
ustanovljena na podlagi Zakona o javnih usluţbencih in je 6. oktobra 2011 sprejela Poslovnik 
o delu komisije za pritoţbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije. Sedeţ 
Komisije za pritoţbe je v prostorih ministrstva, pristojnega za upravo, komisija za pritoţbe 
ima svoj pečat. Komisija za pritoţbe odloča zoper odločitve o pravicah ali obveznostih iz 
delovnega razmerja javnega usluţbenca pri organih drţavne uprave, pri pravosodnih organih 
in pri upravah lokalnih skupnosti ter o pritoţbah zoper kršitve pravic javnih usluţbencev iz 
delovnega razmerja. Komisija pri svojem delu odloča po predpisih Evropske skupnosti, 
zakonov in podzakonskih predpisih v mejah Ustave Republike Sloveniji, ratificiranih in 
objavljenih mednarodnih pogodbah. Ravna po načelu strokovnosti in častnega ravnanja, pri 
svojem delu je samostojna. Sestavljena je iz predsednika in članov, ki jih imenuje Vlada 
Republike Slovenije, prav tako pa jih lahko razreši (Poslovnik o delu komisije za pritoţbe iz 




8 EMPIRIČNA RAZISKAVA O ETIČNOSTI JAVNIH USLUŢBENCEV 
8.1 ZASNOVA RAZISKAVE 
Z anketnim vprašalnikom o etiki in morali javnih usluţbencev sem zajela vzorec večine javnih 
usluţbencev v Sloveniji, osredotočila pa sem se na javne usluţbence, ki so zaposleni v 
občinah po vsej Sloveniji. Sestavila sem spletni vprašalnik in jim ga posredovala po 
elektronski pošti ter skupno pridobila 196 rešenih vprašalnikov. 
 
Vprašalnik sem razdelila na tri dele: 
 prvi del zajema splošne podatke anketiranih (spol, starost, delovno dobo in stopnjo 
izobrazbe), 
 drugi del se nanaša na delovno okolje, 
 v tretjem delu, ki je bil najpomembnejši, pa pišem o etiki in morali javnih 
usluţbencev. 
8.2 PRIKAZ REZULTATOV 
8.2.1 SPLOŠNI PODATKI 
1. Vprašanje: SPOL 
Vprašalnik je od skupno 196 anketiranih rešilo 146 žensk, kar je 74 odstotkov, in 50 moških, 
kar je 26 odstotkov. 












2. Vprašanje: STAROST 
Starostna struktura anketiranih je: 6 odstotkov jih je starih do 29 let, 36 odstotkov je starih 
od 30 do 39 let, 30 odstotkov anketirancev ima od 40 do 49 let, starejših od 50 let pa je 29 
odstotkov vprašanih. 
Grafikon 2: Starost 
 
Vir: Lasten 
3. Vprašanje: DELOVNA DOBA 
Skupna delovna doba anketiranih je pokazala, da ima 12 odstotkov anketiranih 1–5 let 
delovne dobe, 6–10 let delovne dobe ima 15 odstotkov vprašanih, 11–15 let delovne dobe 
ima 18 odstotkov anketirancev, 15 odstotkov je tistih, ki imajo 16–20 let delovne dobe, 21–
25 let delovne dobe ima 10 odstotkov anketiranih, 30 odstotkov anketiranih pa je zaposlenih 
ţe več kot 25 let. 
 
































































4. Vprašanje: STOPNJA IZOBRAZBE 
Anketa je pokazala, da ima največ anketiranih univerzitetno stopnjo izobrazbe, teh je 36 
odstotkov, 29 odstotkov je tistih, ki so končali visoko šolo. Višjo oziroma srednjo šolo je 
končalo 12 odstotkov vprašanih, 10 odstotkov anketiranih ima magisterij, zgolj 1 odstotek pa 
ima dokončan doktorat. 
 




8.2.2 DELOVNO OKOLJE 
5. Vprašanje: OBČINSKA UPRAVA 
Z grafikona 5 je razvidno, da 3 odstotki anketiranih prihajajo iz pomurske občinske uprave, s 
6 odstotki sledi primorsko-notranjska uprava, 7 odstotkov vprašanih je zaposlenih v zasavski, 
posavski, osrednjeslovenski ter goriški občinski upravi, 8 odstotkov anketiranih je zaposlenih 
v podravski, koroški ter obalno-kraški upravi, savinjska in jugovzhodna Slovenija zaposlujeta 
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Grafikon 5: Občinska uprava 
 
Vir: Lasten 
6. Vprašanje: DELOVNA DOBA V OBČINSKI UPRAVI 
V občinski upravi je najmanj časa (1–5 let) zaposlenih 29 odstotkov anketiranih, tistih, ki so v 
občinski upravi zaposleni 6–10 let, je 18 odstotkov, 11–15 let delovne dobe v občinski upravi 
ima 23 odstotkov vprašanih, 16 odstotkov je tistih, ki so zaposleni ţe 16–20 let, najmanjši 
odstotek, zgolj 4 odstotki, predstavljajo zaposleni z 21–25 let delovne dobe, več kot 25 let 
delovne dobe v občinski upravi pa ima 10 odstotkov vseh anketiranih. 
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8.2.3 ETIKA IN MORALA 
7. Vprašanje: POZNAVANJE VSEBINE KODEKSA JAVNIH USLUŢBENCEV 
Vsebino Kodeksa javnih usluţbencev odlično pozna 8 odstotkov vprašanih, zelo dobro jo 
pozna 21 odstotkov, 28 odstotkov je tistih, ki kodeks poznajo dobro, z vsebino kodeksa je 
slabo seznanjenih 18 odstotkov anketiranih, da zelo slabo oziroma kodeksa sploh ne poznajo, 
pa meni 13 odstotkov vseh anketiranih. 
 
Grafikon 7: Poznavanje vsebine kodeksa 
 
Vir: Lasten 
8. Vprašanje: UPORABA KODEKSA V PRIMERU ETIČNIH DILEM 
Pri vprašanju o uporabi kodeksa v primeru etičnih dilem je 35 odstotkov vprašanih 
odgovorilo, da kodeks uporablja, in to vedno, ko nastopi etična dilema, 34 odstotkov je tistih, 
ki le občasno uporabljajo kodeks, 31 odstotkov in s tem najmanj vprašanih pa kodeks ne 




































Grafikon 8: Uporaba kodeksa v primeru etičnih dilem 
 
Vir: Lasten 
9. Vprašanje: NAJPOMEMBNEJŠA PRAVILA, KI JIH VSEBUJE KODEKS 
Na to vprašanje so anketiranci odgovorili različno, vendar pa so bili nekateri odgovori 
podobni. Dobljene odgovore na zastavljeno vprašanje sem med seboj smiselno povezala in 
jih razdelila v naslednje vsebinske sklope: 
 vsa pravila so enako pomembna 
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10.  Vprašanje: SPOŠTOVANJE ETIČNIH NAČEL PRI DELU 
Anketirani so s 60 odstotki odgovorili, da k spoštovanju etičnih načel pri delu najbolj 
pripomore lastna moralna zavest, na drugem mestu je z 12 odstotki zgled, ki ga nadrejeni 
daje, zakonska prisila je z 8 odstotki na tretjem mestu, mediji ter avtoriteta nadrejenega sta 
na četrtem oziroma petem mestu, na koncu pa je s 6 odstotki druţba, ki po mnenju 
vprašanih najmanj pripomore k spoštovanju etičnih načel pri delu. 
 
Grafikon 9: Spoštovanje etičnih načel 
 
Vir: Lasten 
11. Vprašanje: UDELEŢBA NA SEMINARJU ALI PREDAVANJU O ETIKI NA 
DELOVNEM MESTU 
14 odstotkov anketiranih se je udeleţilo seminarja ali predavanja, kadar je šlo za njihovo 
lastno pobudo, 18 odstotkov je tistih, ki so se udeleţili seminarja ali predavanja na temo 
etike na pobudo delodajalca, kar 68 odstotkov vseh vprašanih pa se takega seminarja ali 




































Grafikon 10: Udeleţba na seminarju ali predavanju 
 
Vir: Lasten 
12. Vprašanje: IZBOLJŠANJE ETIČNOSTI RAVNANJA ZAPOSLENIH Z 
IZOBRAŢEVANJEM 
Anketiranci so prepričani, da bi s stalnim izobraţevanjem o etiki v občinski upravi izboljšali 
etičnost. Na vprašanje je z: da, vsekakor odgovorilo 31 odstotkov vprašanih, z: da, v manjši 
meri kar 37 odstotkov, na moţnost, da pri nadrejenih naletimo na neodobravanja, pa 9 
odstotkov vprašanih. Takšnih, ki v izobraţevanje ne verjamejo in ga ne podpirajo, pa je kar 
14 odstotkov. Na koncu so še tisti, ki so se izobraţevanja ţe udeleţili, a ta ni prinesel vidnih 
rezultatov, teh je 9 odstotkov. 
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13. Vprašanje: PODKUPNINA 
Anketa je pokazala, da je bilo 6 odstotkov anketiranih vsaj enkrat v situaciji, ko so jih 
poskušali podkupiti, 20 odstotkov je takšnih, ki so jih poskušali podkupiti večkrat, 64 
odstotkov vprašanih pa se s tem problemom nikoli ni srečalo. 
 
Anketiranci, ki so na vprašanje odgovorili z da, samo enkrat oziroma da, večkrat, navajajo 
primere podkupnine, ki so jih doţiveli, in sicer:  
 kava, 
 plačilo, če se namerno zmotijo v njihovo korist, 
 denar, 
 prepričevanje o prednosti, 
 manjša darila, 
 pritisk za izdajo pozitivnega mnenja, čeprav niso bili izpolnjeni pogoji. 
 
Grafikon 12: Podkupnina 
 
Vir: Lasten 
14. Vprašanje: NAJPOMEMBNEJŠE TEMELJNE ETIČNE DOLŢNOSTI 
Največ anketiranih  (57 %) meni, da je pravičnost najpomembnejši temelj etične dolţnosti, 
sledi ji verodostojnost z 19 %, na tretjem mestu je neškodljivost z 12 %, strpnost (7 %) in 
dobrodelnost (4 %) pa se vprašanim ne zdita najpomembnejši, na zadnjem mestu je 
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Grafikon 13: Najpomembnejše temeljne etične dolţnosti 
 
Vir: Lasten 
15. Vprašanje: ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, ali se anketiranci strinjajo z naslednjimi trditvami: 
Grafikon 14: 
1. Javni usluţbenec ne sme izkoristiti svoje zaposlitve, da pridobi priloţnost za zaposlitev 
zunaj osebe javnega prava. 
 71 odstotkov se jih s to trditvijo strinja, 
 29 odstotkov se jih s to trditvijo ne strinja. 
 
2. Javni usluţbenec naj ne poskuša pridobiti informacij, za katere je neprimerno, da bi 
jih imel. 
 73 odstotkov se jih strinja s trditvijo, 
 27 odstotkov se jih s trditvijo ne strinja. 
Grafikon 14: DA/NE s 1., 2. trditvijo 
 
Vir: Lasten 

















































1. Pri opravljanju javnih nalog javni usluţbenec ne sme dopustiti, da bi ga uporabili za 
strankarske politične namene. 
 91 odstotkov anketiranih se strinja z zgoraj navedeno trditvijo, 
 9 odstotkov pa se jih s trditvijo ne strinja. 
 
2. Javnemu usluţbencu v skladu z zakonom ni treba prijaviti pristojnemu organu, če 
ugotovi, da drugi javni usluţbenci kršijo ta kodeks, saj se vsak zaposlen odloča po 
svoji vesti. 
 38 odstotkov anketiranih meni, da pristojnemu organu ni treba prijaviti kršitev 
zoper drugega javnega usluţbenca, 
 62 odstotkov se s to trditvijo ne strinja. 




1. Javni usluţbenec mora vedno ravnati tako, da ohranja in krepi zaupanje javnosti v 
poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.  
 96 odstotkov je odgovorilo, da se strinja s trditvijo, 
 4 odstotki pa menijo, da ni naloga javnega usluţbenca, da ohranja in krepi 
zaupanje javnosti. 
 
2. Javni usluţbenec je odgovoren samemu sebi. 
 40 vprašanih je temu pritrdilo, 









































1. Javni usluţbenec lahko v neki meri izkorišča svoj poloţaj za zasebni interes.  
 10 odstotkov anketiranih meni, da javni usluţbencev lahko v neki meri 
izkorišča svoj poloţaj za zasebni interes, 
 90 odstotkov vprašanih pa se strinja, da je tako ravnanje nedopustno. 
 
2. »Javni usluţbenec« pomeni osebo, ki je zaposlena pri drţavnih organih. 
 53 odstotkov se strinja z zgoraj navedeno trditvijo, 
 47 odstotkov anketiranih pa se ne strinja. 



































































1. Javni usluţbenec naj se tudi v uradnem svojstvu ali v zasebnem ţivljenju ne obnaša 
tako, da je dovzeten za neprimerno vplivanje drugih. 
 76 odstotkov je pritrdilo zgornji trditvi, 
 24 odstotkov pa se ni strinjalo in je na vprašanje odgovorilo z ne. 
 
2. Javni usluţbenec sme ugodneje obravnavati nekdanje javne usluţbence ali jim dati 
prednost pri dostopu do javne sluţbe, saj mu Kodeks o ravnanju javnih usluţbencev 
to dovoljuje. 
 7 odstotkov anketiranih meni, da javni usluţbenec sme ugodneje obravnavati 
nekdanje javne usluţbence, 
 93 odstotkov anketiranih pa meni, da je to nepravilno ravnanje. 
Grafikon 18: DA/NE s 1., 2. trditvijo 
 
Vir: Lasten 
16. Vprašanje: SANKCIJA ZARADI KRŠITVE KODEKSA 
Na vprašanje o sankciji zaradi kršitve kodeksa je 96 odstotkov anketiranih odgovorilo, da se 
nikoli ni znašlo v situaciji, ko bi bili zaradi kršitve kodeksa sankcionirani, 3 odstotki so bili 
sankcionirani večkrat, zgolj 1 odstotek vprašanih pa enkrat. 
 
Anketirani niso ţeleli odgovoriti, kakšna je bila ta sankcija, pridobila sem zgolj en odgovor na 







































Grafikon 19: Sankcija 
 
Vir: Lasten 
8.3 OBRAZLOŢITEV RAZISKAVE 
Na podlagi analize vprašalnika o etiki in morali javnih usluţbencev lahko povzamem, da 
večina anketiranih dobro pozna Kodeks javnih usluţbencev in ga dojema kot temelj in 
sestavni del svojega dela ter ga v večini primerih uporablja, ko se pojavijo etične dileme. 
Upoštevanje kodeksa je po mnenju večine etično in moralno, saj k spoštovanju etičnih načel 
najbolj pripomore lastna moralna zavest. Najpomembnejši temelj etične dolţnosti je po 
mnenju anketiranih pravičnost. Pomembna lastnost javnega usluţbenca pa je tudi 
verodostojnost. Za javnega usluţbenca so na nek način vsa pravila, ki jih vsebuje kodeks, 
pomembna, še posebej so izpostavili upoštevanje javnega interesa, poštenost pri delu, 
nepristranskost, zakonitost in strokovnost. Med anketiranimi je veliko tistih, ki se še nikoli 
niso udeleţili seminarja ali predavanja na delovnem mestu, a se zavedajo, da bi z 
izobraţevanjem lahko izboljšali etično ravnanje zaposlenih. Anketa je pokazala, da se večina 
še nikoli ni srečala s podkupovanjem, tisti, ki so se, pa kot primer podkupnine navajajo 
denar, darila, prednost ... Večina anketiranih zaradi kršitve kodeksa še ni bila sankcionirana. 
8.3.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
Rezultat raziskave potrjuje: 
- Hipotezo 1, ki pravi, da so javni usluţbenci seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih 
usluţbencev in z njegovo vsebino ter ga uporabljajo, ko nastanejo etične dileme. Pričakovali 
smo sicer večje poznavanje kodeksa javnih usluţbencev, saj je le 8 odstotkov anketiranih 
odgovorilo, da odlično pozna vsebino kodeksa, 21 odstotkov anketiranih je zelo dobro 
seznanjenih z vsebino kodeksa, 28 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da kodeks poznajo 
dobro, z vsebino kodeksa je slabo seznanjenih 18 odstotkov anketiranih, 13 odstotkov vseh 
anketiranih pa je odgovorilo, da kodeks zelo slabo poznajo oziroma ga ne poznajo. V primeru 
etičnih dilem kodeks uporablja 35 odstotkov anketiranih javnih usluţbencev, 34 odstotkov 








Raziskava je pokazala, da ne glede na to, da je 57 odstotkov anketiranih prepričanih, da so s 
kodeksom dobro seznanjeni, so vseeno pri vprašanjih, ki so se nanašali na vsebino kodeksa, 
odgovarjali skrb vzbujajoče. 29 odstotkov anketiranih namreč meni, da smejo izkoristiti svojo 
zaposlitev, da pridobijo priloţnost za zaposlitev zunaj osebe javnega prava. Prav tako se 27 
odstotkom anketiranih zdi dopustno, da javni usluţbenec poskuša pridobiti informacije, za 
katere je neprimerno, da bi jih imel. Kar 38 odstotkov anketiranih je odgovorilo, da javnemu 
usluţbencu v skladu z zakonom ni treba prijaviti pristojnemu organu, če ugotovi, da drugi 
javni usluţbenci kršijo kodeks, saj se vsak zaposlen odloča po svoji vesti. Mnenje 40 
odstotkov anketiranih je, da je javni usluţbenec odgovoren le samemu sebi. S trditvijo, da 
naj se javni usluţbenec tudi v uradnem svojstvu ali v zasebnem ţivljenju ne obnaša tako, da 
je dovzeten za neprimerno vplivanje drugih, se strinja 24 odstotkov anketiranih. 
- Hipotezo 3, ki pravi, da si javni usluţbenci ţelijo več izobraţevanja o etiki in moralnih 
vrednotah na delovnem mestu, a ga tudi zaradi neodobravanja nadrejenih na ţalost niso 
deleţni. Raziskava je pokazala, da se je zgolj 18 odstotkov anketiranih udeleţilo seminarja ali 
predavanja na pobudo delodajalca, na lastno pobudo pa se je seminarja ali predavanja 
udeleţilo 14 odstotkov anketiranih. Kar 68 odstotkov vseh anketiranih se ga še nikoli ni 
udeleţilo. Anketiranci so v 68 odstotkih prepričani, da bi s stalnim izobraţevanjem lahko 
izboljšali etičnost v občinski upravi. 
 
Rezultat raziskave ovrţe: 
- Hipotezo 2, ki pravi, da je v praksi Kodeks ravnanja javnih usluţbencev pogosto kršen in 
sankcioniran. Odgovori anketiranih jasno kaţejo, da 96 odstotkov anketiranih še nikoli ni bilo 
sankcioniranih zaradi kršitve kodeksa. Med njimi je zgolj 1 odstotek tistih, ki so bili 
sankcionirani enkrat, 3 odstotki pa so bili sankcionirani večkrat. Anketiranec, ki je bil ţe 
sankcioniran, kot sankcijo navaja šikaniranje, ki vsekakor ne spada med sankcije, ampak je 
to kršitev ustavnopravne pravice posameznika do zaščite njegovega dostojanstva. Takšno 
ravnanje nima negativnih posledic le za prizadeto osebo, temveč tudi za delovanje 




9 ZAKLJUČEK  
Etično ravnanje javnega usluţbenca je odvisno predvsem od njega samega, njegovih 
moralnih načel in vrednot, šele potem od zakonov in kodeksov zapisanih pravil ter načel, po 
katerih so se v vseh primerih dolţni ravnati. Za vsakega usluţbenca, ne le tistega, ki dela v 
javni upravi, je pomembno, da dela v prijaznem, odprtem, profesionalnem timu, ter da so 
odnosi z ljudmi, s katerimi dela, korektni. Spoštovati etiko pomeni delati odgovorno, 
zavestno, pošteno, inovativno, zagnano in učinkovito. 
 
Neetičnost javnih usluţbencev se v javni upravi kaţe v korupciji in diskriminaciji ter tudi v 
dajanju prednosti sorodnikom, zlorabi poloţaja z namenom pridobiti koristi zase ali za druge. 
Zaradi korupcije je javnost zaskrbljena tudi v Sloveniji, saj je razlika med uradno ugotovljeno 
korupcijo in njenim zaznavanjem izredno velika. Vsekakor je ni tako malo, kot jo prikazuje 
uradna statistika oziroma javnomnenjske raziskave. Rezultat raziskave za leto 2015 kaţe, da 
je Slovenija glede na druge drţave sveta dokaj nekoruptivna drţava. Treba si je prizadevati, 
da bi bilo korupcije v javni upravi čim manj, saj se s tem krepi zaupanje drţavljanov v 
drţavo.  
 
S poznavanjem Kodeksa ravnanja javnih usluţbencev in s poznavanjem Zakona o javnih 
usluţbencih ter z dobrim izobraţevalnim programom za javne usluţbence bi se deleţ 
neetičnih ravnanj v javni upravi lahko korenito spremenil. Kodeks ravnanja javnih 
usluţbencev je dokument, ki se uporablja za vse javne usluţbence in kateri namen je 
opredelitev načela opravljati javnih nalog, po katerem se morajo ravnati. Na ţalost je Kodeks 
javnih usluţbencev, ki velja za slovensko javno upravo preveč splošen in z njim ne moremo 
predvideti vseh posebnosti. 
 
Načeli zakonitosti in strokovnosti, sta v javni upravi nujna in zelo pomembna, prvo nalaga 
javnemu usluţbencu, da svoje naloge izvršuje na podlagi zakonov, drugo pa zajema 
strokovno, vestno ter pravnomočno izvrševanje vseh nalog. Zakon o javnih usluţbencih 
zahteva, da se delo opravlja v skladu s predpisi, javnemu usluţbencu nalaga obveznosti 
pravtako pa navaja pravice. Zakon zelo slabo pokriva področje disciplinske odgovornosti 
javnih usluţbencev. Javni usluţbenec sicer je disciplinsko odgovoren v primeru, da ne 
izpolnjuje svojim obveznosti, a je redko kdaj tudi sankcijoniran. 
 
Nadzor nad javnimi usluţbenci izvaja Inšpekcija za sistem javnih usluţbencev, opravlja 
nadzor samostojno in po uradni dolţnosti, ter Komisija za pritoţbe iz delovnega razmerja pri 
Vladi Republike Slovenije, katera odloča o pravicah iz delavnega razmerja javnega 
usluţbenca, pri svoje delu pa je pravtako samostojna. 
 
Iz raziskave je razvidno, da je Kodeks javnih usluţbencev temelj in sestavni del javnega 
usluţbenca, ko gre za njegovo delo oziroma, ko se pojavijo etične dileme. Pravičnost in 
verodostojnost sta najpomembnejši lastnosti javnega usluţbenca, ki je pri svojem delu 
pošten, nepristranski, delo opravlja zakonito in strokovno. Javni usluţbenec se ţeli 
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izpopolnjevati na delovnem mestu, ţeli se udeleţiti seminarja ali predavanja in s tem 
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ETIKA IN MORALA JAVNIH USLUŢBENCEV 
SPLETNI VPRAŠALNIK 
Moje ime je Katarina Ţlebir. Sem študentka na Fakulteti za upravo in pišem diplomsko nalogo 
z naslovom Analiza etike in morale javnih usluţbencev. Za uspeh analize je vaše mnenje zelo 
pomembno, zato vas prosim, da skrbno odgovorite na vsa vprašanja. 










 do 29 let 
 30−39 let 
 40−49 let 
 nad 50 let 
 
3. DELOVNA DOBA 
 1−5 let 
 6−10 let 
 11−15 let 
 16−20 let 
 21−25 let 
 več kot 25 let 
 
4. STOPNJA IZOBRAZBE 
 srednja izobrazba 
 višja izobrazba 
 visoka izobrazba 






5. NAVEDITE OBČINSKO UPRAVO, V KATERI STE ZAPOSLENI. ____________________ 
 
6. KAKO DOLGO STE ZAPOSLENI V OBČINSKI UPRAVI? ____________________ 
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7. ALI POZNATE VSEBINO KODEKSA JAVNIH USLUŢBENCEV? 
 ne poznam 
 zelo slabo 
 slabo 
 dobro 
 zelo dobro 
 odlično 
 
8. ALI UPORABLJATE KODEKS V PRIMERU ETIČNIH DILEM? 
 da, vedno 
 občasno 
 ne, nikoli 
 
9. ALI LAHKO IZMED PRAVIL, KI JIH VSEBUJE KODEKS, POSEBEJ IZPOSTAVITE TISTO, 
KI SE VAM ZDI NAJPOMEMBNEJŠE? 
____________________ 
 
10. KAJ OD NAŠTETEGA PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PRIPOMORE K SPOŠTOVANJU 
ETIČNIH NAČEL PRI VAŠEM DELU? 
 mediji 
 lastna moralna zavest 
 zgled nadrejenih 
 zakonska prisila 
 avtoriteta nadrejenih 
 druţba 
 
11. STE SE ŢE KDAJ UDELEŢILI SEMINARJA ALI PREDAVANJA O ETIKI NA DELOVNEM 
MESTU? 
 da, na pobudo delodajalca 
 da, na lastno pobudo 
 ne 
 
12. ALI MENITE, DA BI LAHKO S STALNIM IZOBRAŢEVANJEM O ETIKI V OBČINSKI 
UPRAVI IZBOLJŠALI ETIČNOST RAVNANJA ZAPOSLENIH? 
 da, vsekakor 
 da, v manjši meri 
 da, a pri nadrejenih naletimo na neodobravanje 
 smo ţe imeli, a ni bilo vidnih rezultatov 
 ne 
 
13. ALI STE ŢE BILI V SITUACIJI, ZA KATERO BI LAHKO TRDILI, DA SO VAS HOTELI 
PODKUPITI, IN ČE JE ODGOVOR DA, KAKO? 
 da, samo enkrat __________ 
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 da, večkrat __________ 
 ne, nikoli 
 







 drugo __________ 
 
15. ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (obkroţite DA ali NE) 
 DA/NE  
Javni usluţbenec ne sme izkoristiti svoje zaposlitve, da pridobi priloţnost za 
zaposlitev zunaj osebe javnega prava. 
 DA/NE 
Javni usluţbenec naj ne poskuša pridobiti informacij, za katere je neprimerno, 
da bi jih imel. 
 DA/NE 
Pri opravljanju javnih nalog javni usluţbenec ne sme dopustiti, da bi ga 
uporabili za strankarske politične namene. 
 DA/NE 
Javnemu usluţbencu v skladu z zakonom ni treba prijaviti pristojnemu organu, 
če ugotovi, da drugi javni usluţbenci kršijo ta kodeks, saj se vsak zaposlen 
odloča po svoji vesti. 
 DA/NE 
Javni usluţbenec mora vedno ravnati tako, da ohranja in krepi zaupanje 
javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog. 
 DA/NE 
Javni usluţbenec je odgovoren samemu sebi. 
 DA/NE 
Javni usluţbenec lahko v neki meri izkorišča svoj poloţaj za svoj zasebni 
interes. 
 DA/NE 
»Javni usluţbenec« je oseba, ki je zaposlena pri drţavnih organih. 
 DA/NE 
Javni usluţbenec naj se tudi v uradnem svojstvu ali v zasebnem ţivljenju ne 
obnaša tako, da je dovzeten za neprimerno vplivanje drugih. 
 DA/NE 
Javni usluţbenec sme ugodneje obravnavati nekdanje javne usluţbence ali jim 
dati prednosti pri dostopu do javne sluţbe, saj mu Kodeks o ravnanju javnih 





16. ALI STE BILI ZARADI KRŠITVE KODEKSA ŢE SANKCIONIRANI, IN ČE JE ODGOVOR 
DA, KAKŠNA JE BILA SANKCIJA? 
 da, samo enkrat __________ 
 da, večkrat __________ 
 ne, nikoli 
 
 



























1. SPLOŠNI PODATKI 
 
Tabela 1: Spol anketiranih 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Ţenske 74 146 
Moški 26 50 
Vir: Lasten 
 
Tabela 2: Starost anketiranih 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
do 29 let 6 11 
30−39 let 36 70 
40−49 let 30 58 
Nad 50 let 29 57 
Vir: Lasten 
 
Tabela 3: Delovna doba anketiranih 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
1−5 let 12 24 
6−10 let 15 29 
11−15 let 18 36 
16−20 let 15 29 
21-25 let 10 19 
Več kot 25 let 30 59 
Vir: Lasten 
 
Tabela 4: Stopnja izobrazbe anketiranih 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Srednja 12 24 
Višja 12 23 
Visoka 29 57 
Univerzitetna 36 71 
Magisterij 10 19 





2. DELOVNO OKOLJE 
Tabela 5: Občinska uprava anketiranih 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Pomurska 1 6 
Podravska 8 16 
Koroška 8 16 
Savinjska 9 17 
Zasavska 7 14 
Posavska 7 13 
Jugovzhodna Slovenija 9 18 
Osrednjeslovenska 7 14 
Gorenjska 21 41 
Primorsko-notranjska 6 12 
Goriška 7 14 
Obalno-kraška 8 15 
Vir: Lasten 
 
Tabela 6: Čas zaposlitve na občinski upravi 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
1−5 let 29 57 
6−10 let 18 36 
11−15 let 23 45 
16−20 let 16 32 
21−25 let 4 7 
več kot 25 let 10 19 
Vir: Lasten 
 
3. ETIKA IN MORALA 
Tabela 7: Poznavanje vsebine kodeksa 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Ne poznam 13 25 
Zelo slabo 13 25 
Slabo 18 35 
Dobro 28 54 
Zelo dobro 21 42 







Tabela 8: Uporaba kodeksa v primeru etičnih dilem 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Da, vedno 35 69 
Občasno 34 66 
Ne, nikoli 31 61 
Vir: Lasten 
 
Tabela 9: Etična načela pri delu 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Mediji 7 13 
Lastna moralna zavest 60 117 
Zgled nadrejenih 12 24 
Zakonska prisila 8 16 
Avtoriteta nadrejenih 7 14 
Druţba 6 12 
Vir: Lasten 
 
Tabela 10: Udeleţba na seminarju 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Da, na pobudo delodajalca 18 35 
Da, na lastno pobudo 14 28 
Ne 68 133 
Vir: Lasten 
 
Tabela 11: Izobraţevanje anketiranih na delovnem mestu 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Da, vsekakor 31 60 
Da, v manjši meri 37 73 
Da, a pri nadrejenih 
naletimo na neodobravanja 9 18 
Smo ţe imeli, a ni bilo 
vidnih rezultatov 9 17 









Tabela 12: Podkupovanje 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Da, samo enkrat 16 32 
Da, večkrat 20 39 
Ne, nikoli 64 125 
Vir: Lasten 
 
Tabela 13: Najpomembnejša etična dolţnost anketiranih 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Pravičnost 57 112 
Neškodljivost 12 24 
Dobrodelnost 4 8 
Verodostojnost 19 38 
Hvaleţnost 0 0 
Strpnost 7 14 
Vir: Lasten 
 
Tabela 14: Sankcija anketiranih 
MOŢNI ODGOVORI % ŠTEVILO ODGOVOROV 
Da, samo enkrat 1 2 
Da, večkrat 3 5 




















Tabela 15: DA/NE 
TRDITVE DA NE 
ODSTOTKI IN ŠTEVILO ODGOVOROV % ŠT. % ŠT. 
Javni usluţbenec ne sme izkoristiti svoje zaposlitve, da pridobi 
priloţnost za zaposlitev zunaj osebe javnega prava. 
71 140 29 56 
Javni usluţbenec naj ne poskuša pridobiti informacij, za katere je 
neprimerno, da bi jih imel. 
73 143 27 53 
Pri opravljanju javnih nalog javni usluţbenec ne sme dopustiti, da 
bi ga uporabili za strankarske politične namene. 
91 178 9 18 
Javnemu usluţbencu v skladu z zakonom ni treba prijaviti 
pristojnemu organu, če ugotovi, da drugi javni usluţbenci kršijo ta 
kodeks, saj se vsak zaposlen odloča po svoji vesti. 
38 74 62 122 
Javni usluţbenec mora vedno ravnati tako, da ohranja in krepi 
zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost 
opravljanja javnih nalog. 
96 189 4 7 
Javni usluţbenec je odgovoren samemu sebi. 40 79 60 117 
Javni usluţbenec lahko v neki meri izkorišča svoj poloţaj za svoj 
zasebni interes. 
10 18 90 177 
»Javni usluţbenec« je zaposlen pri drţavnih organih. 53 103 47 93 
Javni usluţbenec naj se tudi v uradnem svojstvu ali v zasebnem 
ţivljenju ne obnaša tako, da je dovzeten za neprimerno vplivanje 
drugih. 
76 148 24 48 
Javni usluţbenec sme ugodneje obravnavati nekdanje javne 
usluţbence ali jim dati prednosti pri dostopu do javne sluţbe, saj 
mu Kodeks o ravnanju javnih usluţbencev to dovoljuje. 
7 13 93 183 
Vir: Lasten 
 
 
 
 
 
 
 
